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b. in de blokvariant: 
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c. in de themavariant: 

























































































































































Blok 1 = taakklasse 1
Ewb-kern
Hele taak 1
Blok n = taakklasse n






































































































































































































Didactische dialoog 2 
a.d.h.v subvragen
















































































Stap 1 Verhelder onduidelijkheden in het 
probleem of de taakomschrijving
Stap 3 Analyseer het probleem




Stap 2 Definieer de probleemstelling(en)
Stap 4 Inventariseer alle verklaringen die 
tijdens stap 3 naar voren zijn gekomen
Studietaak-afsluiting
Stap 6 Zoek aanvullende informatie































































Stap 1 Discussie voorbereiding
Stap 3 Time-out 1




Stap 2 Discussieronde 1
Stap 4 Discussieronde n
Studietaak-afsluiting





























































































































































































































































































































































































Globaal plan van aanpak























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Opdracht 1 Participatory Design en Requirements-elicitatie 
 
Maak deze opdracht na het bestuderen van hoofdstuk 6 en 7 uit het tekstboek. 
Vermeld in uw uitwerkingen zo nauwkeurig mogelijk welke bronnen u heeft 
geraadpleegd. 
Studielast De studielast van deze opdracht is circa 6 uur. 
Invulinstructies Gebruik de lichtgekleurde vakken om de vragen te beantwoorden. 
Indien je geen antwoord hoeft of kunt invullen, laat het vak dan leeg. 
Indien je commentaar op de opdracht hebt, zet dat dan bij de antwoorden.  
Houd je aan de eventueel aangegeven maximale lengte van het antwoord. 
Lettertype: Arial 10 
 
 
a In hoofdstuk 7, paragraaf 7.2 geeft Sommerville een overzicht van mogelijke methoden en 
technieken van requirements-elicitatie. In de praktijk kan er in deze fase van een softwareproject 
veel mis gaan, zeker wanneer er sprake is van complexe systemen die sterk ingrijpen op 
bedrijfsprocessen en op de wijze waarop ze ingrijpen in het handelen van de gebruikers 
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Ontwerpen met modellen 
(stakeholders). Dit kan grote gevolgen hebben voor het eindproduct. 
 
Beschrijf kort drie methoden voor requirements-elicitatie en formuleer naast de voordelen ook de 
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28 Bewerkt product van DIDAMO‐project 
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verschijnsel vanuit het perspectief van verschillende rollen in kaart; completeer; reconstrueer (bijv. een weggelaten paragraaf); schrijf een 
toelichting bij een figuur of schema; schrijf een instructie bij een tekening; schrap bijzaken uit een tekst en laat alleen relevante uitspraken staan; 
noteer voor‐ en tegenargumenten; stel toetsvragen op die aan bepaalde criteria voldoen; schrijf een voorstel voor een complexe taak; neem 
interviews af; verdedig schriftelijk een stelling of idee; schrijf een opiniestuk of krantenartikel; verdedig een willekeurige positie in een debat 
Analyseren  Werk volgende casus uit; bediscussieer; vergelijk; vergelijk theorie a en b voorspel; analyseer; schematiseer; modelleer  
Evalueren  Evalueer; geef commentaar; geef je eigen visie op; beoordeel; probeer uit; test; beproef  
Creëren  Presenteer (mondeling, schriftelijk, visueel); maak een planning voor . .; beargumenteer; definieer; schrijf een toelichting bij een figuur of schema; 
schrijf een instructie bij een tekening; vat een tekst samen in bijv. 120 woorden; stel toetsvragen op die aan bepaalde criteria voldoen; verdedig 
(schriftelijk of mondeling) een willekeurige positie in een debat over theorie X; formuleer kritiek op . .; verbeter  
 
 
Knowledge dimension Procedural knowledge: Methoden, procedures en vaardigheden  
 
  Voorbeelden van werk‐ of actiewoorden 
Weten  Lees; beluister; bekijk; observeer; bestudeer; verbind met; selecteer; denk na over; brainstorm; neem deel aan; automatiseer 
Begrijpen  Lees; beluister; bekijk; observeer; vergelijk; geef een voorbeeld; verklaar; beargumenteer; bediscussieer; vat samen; duid onwetenschappelijke 
en/of niet ter zake doende elementen aan in een tekst of opname van een discussie; verplaats je in het standpunt van 
Toepassen  Beargumenteer; schrijf een pleidooi, essay, betoog; bediscussieer; vat samen; help; neem deel aan; verbeter; bereken; reflecteer op; diagnosticeer; 
maak een verslag over; bedenk een doemscenario; beoordeel de juistheid van beweringen; motiveer de juistheid van beweringen; schrijf een 
recensie; verzamel argumenten voor een bepaald standpunt; lees een tekst en vergelijk met een theorie of met uw eigen opvatting 
Analyseren 
 
Evalueren 
 
Creëren 
Presenteer mondeling / schriftelijk / visueel; werk volgende casus uit; schrijf een essay, plan, observatieverslag; ontwerp toetsvragen, muurkrant, 
poster; interview; ondervraag; onderzoek; schrijf een artikel, een review; maak slides, een diareeks; neem deel aan …; modelleer; integreer; 
voorspel; diagnosticeer; breng een probleem of verschijnsel vanuit het perspectief van verschillende rollen in kaart; schrijf een kritische recensie; 
verdedig in een debat een willekeurige positie; schrijf een toelichting bij een figuur of schema; schrijf een instructie bij een tekening; stel 
toetsvragen op die aan bepaalde criteria voldoen; schrijf een voorstel voor een complexe taak; schrijf een projectplan; schrijf een ingezonden brief 
naar een krant over een actueel thema; evalueer een gebeurtenis, een event, een product 
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